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teixa finalitat, la de millorar el po-
ble. Exhortà a tots en favor de la
bona convivència i coHaboració i
s'oferí per últim com a balle i com-
pany.
Pel que fa al nornenament (le les
Comissions i Delegacions, el liatle
ens manifesti) (pie tot i que disposa
dain ines pel seu arranjament, ell
tenia la intenció d'enllestir-ho en un
termini no major de quinze dies. De
fet la set (liana passada ja ha via esta-
blert a !guns con tactes amb elements
(1 . 81 tres grups i aquesta setmana sem-
bla gut. han continual les gestions.
Fi
	MOS Cie
Maria e Sao Salvador
Avui horabaixa al santuari dc.
Sant Salvador, se celebrarà la so-
lemne festa del Mes de Maria, per
cicure aquests dies especialment de-
dicats a la Verge Maria.
A les 7 es practicara l'exercici del
Mes de Maria i tot seguit Mn. An-
dru Sbert, rector de S'Hor:a cele-
brarà l'Eucaristia i dira l'homilia.
Es convida molt cordialment a
tots el devots dc la Verge a aquesta
festa.
Teleclub
C. Petra, 9
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Pere Mesquida
reelegit hale
Dilluns dematí tingue lloc a la Sa-
la la sessió constitutiva del nou
Ajun:ament. Amb una quasi total
absència
 de públic —si descomptam
els informaclors— la sessió va trans-
córrer dins un ambient més bé apa-
gat. La manca d'emoció, davant una
situació que va quedar totalment es-
bargida amb els resultats de les elec-
cions fou el tret dominant.
La taula es constituí sola la presi-
dência dels regidors de més i menys
edat —Fernando Calderón i Andreu
Oliver— assistits pel Secre-
tari de la Corporació. Aquest llegí la
reclamentació de l'acte (hei
 de 4-5-
83) i es procedí tot-d'una a l'elecció
del Batle. Pere Mesquida fou confir-
mat en el
 càrrec amb 10 vots. Fer-
nando Calderón n'obtengué 4 i Pere
Batle, 3.
Tot seguit Batle i Regidors proce-
diren a jurar el came. Com
 anècdo-
la apuntem que tots els regidors
d'Unió Felanitxera juraren damunt
la Bíblia mentre que els del PSOE
prometeren damunt la Constitució.
Els d'Aliança Popular dos promete-
ren (una damunt la Bíblia i un da-
munt la Constitució)) i el tercer ju-
rà damunt la Bíblia. Miguel Riera
de la CDI, pronuncia la fórmula
(promesa damunt la Constitució) en
mallorquí. També pronunciaren la
fórmula en mallorquí Andreu Oliver
i Pere Batle.
El Secretari dona a conèixer el
nombre de regidors de cada grup
nue havien d'integrar la Permanent
i els grups nomenaren els seus re-
presentants. La Comissió Perma-
nent queda formada de la segiient
manera: President el Batle Pere Mes-
quida; regidors d'UF, Jaume Banes-
ter, Cosme Oliver, Francesc Adrover
i Bartomeu Cerda; per AP, Pere Bat-
le i pel PSOE, Fernando Calderón.
El Batle Pere Mesquida tanca l'ac-
te amb un breu parlament en el que
dona l'enhorabona a tots els que for-
maven el nou Ajuntament, del que
digué que esperava una gestió molt
profitosa ja que no dubtava que tots
els grups eren moguts per una ma-
Festa del Corpus
Dijous dia 2 de juny, festa del Corpus, a les 7 de l'horabaixa,
a l'església parroquial de Sant Miguel, Ofici solemne i a continua-
ció processó amb el Santíssim que anirà pels carrers de costum:
Major, Mar, Arraval, Bisbe Puig, Quatre Cantons, Nuno Sanç i
Plaça de Santa Margalida.
després de les 1 leccions
Després d'un respectuós silenci,
motivat per les passades eleccions i
tot el trui que se'n deriva, hem cre-
gut que era hora de tornar repren-
dre la nostra tasca de fer voltar
aquesta rodella.
Les eleccions sempre són un bon
tema de conversa. El seu resultat
condicionarà la vida municipal del
nostre poble durant la friolera de
quatre anys: quasi resi No sera en-
debades tornar-hi amb el tema.
A unes eleccions hi sol haver gua-
nyadors i perdedors, i a les darreres
municipals nostres això s'ha vist
més clar que enlloc: la gran guanya-
dora ha estat la Unió Felanitxera i
els grans perdedors han estat els In-
XXXVII Dia del Creuat
Els rreats i ei Colvari
Antoni Oliver, C. R.
La primera croada, l'any 1099, va ser una expedició épica. Encara en
dura la remor d'aquells cavallers i d'aquelles cançons. Alguns d'ells ma-
nejaven amb igual mestria l'espasa i la ploma, lluitaven o cantaven com
si tal cosa. Un d'ells era Ramon d'Aguilers. Ramon d'Aguilers ens conta
com arribaren els croats al cim de la muntanya de Sion i del CaIvan: Dia
12 de juny de l'any del Senyor 1099, els croats intentaren el primer assalt
a Jerusalem per la murada de nord; pen) ni la fe ni les escales foren prou
llargues. Els homes, concirosos i esmussos, hagueren de desistir.
S'ho pensaren minor i endevinaren el camí: Dia 8 de juliol, que era
un divendres, una llarga processó recorria el viarany que envolta la ciutat.
Obrien la teringa els bisbes i els clergues de la croada portant les reli-
quies i les creus. Darrera, els prínceps, els cavallers, els soldats d'infante-
ria i els pelegrins. Tots anaven descalsos. Uns musulmans, que es miraven
la feta, des dels merlets de la murada, en feien befa i se'n reien. Mes la
befa encara feia goig a aquells valents guerrers. Quan arribaren al cim
del turó de les Oliveres, els va parlar Pere l'Ermita, Ramon d'Aguilers i
d'altres. Les arengues entusiasmaren a tothom.
Quan queia la tarde del dia 14 de juliol, els croats, com una torren-
tada, botaven per damunt de les murades; el vespre eren amos del pujol
del Sant Sepulcr i besaven plorant d'alegria les pedres del Calvari. Dia
14 de juliol de l'any de la Redenció de 1099.
Com si, per damunt la mar i el temps, Jerusalem i Felanitx es donas-
sin la ma, enguany els Croats d'avui d'una manera més pacífica, celebren
la festa de la recuperació del Calvari de la Vila.
Ben igual que la primera vegada, en el cor de la Edat Mitjana, els
croots amb tot el poble darrera i empenyent, han refet el camí del Calva-
ri felanitxer, al llarg de set mesos. I han tornat a la muntanya la bellesa,
responera i la devoció d'un temps.
I si, com la primera vegada, qualque moro incrèdul mirava des de
dalt, amb un somrís escèptic l'empenta i l'alenada de devoció dels croats
i del poble feel, ara s'ha pogut convèncer que tot es possible, si es la fe la
que empeny la feina i infla les veles.
La festa dels Croats d'enguany es plena d'una alegria nova i vella: La
vella alegria dels croats de fa noucents anys avui és nova d'una novella
conquesta del Calvari i d'una demostració novella del fet de que la devo-
ció i l'iliusió no s'aturen mai davant murades ni turons, quan el qui els
atia, com ara Felanitx, es l'home nou de l'evangeli, fill d'aquell Pare de
família que treu del seu cofre, a la vegada, coses velles i coses noves.
dependents.
L'altre dia, varem tenir ocasió,
per cert, de saludar el regidor in-
dependent que passava i
 ii varem
demanar:
—Suposam que deveu estar molt
decebuts davant els resultats.
—Efectivament, hi estam. Creim
que l'electorat felanitxer ens ha cas-
tigat de manera desconsiderada. Ni
Ia nostra actuació durant els darrers
quatre anys, ni el programa que hem
presentat, ni les intencions del nos-
tre grup, crec que no mereixien tal
resposta.
—
Se veu que els electors han va-
lorat l'eficàcia de l'Ajuntament con-
trolat per la U.C.D.
(Passa a la paqna RI
Ia
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Especialidad en pescado fresco
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Coto pring de caza «Son Mesquida»
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL
Por medio de la presente se convoca a todos los socios abo-
nados a dicho Coto Privado de Caza, a la Asamblea General que
tendrá lugar el próximo miércoles día 1 de junio de 1983, en los
locales de la escuela de Son Mesquida a las 22 horas en primera
convocatoria y 22,30 en segunda convocatoria.
ORDEN DEL DIA
Exposición de la gestión de la actual Junta Directiva.
Presentación y aprobación, si procede, del Balance de la
pasada temporada.
Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto
para la próxima temporada.
Estudio y aprobación de normas a seguir para el desa-
rrollo de la próxima temporada cinegética.
Aceptación de nuevos socios abonados.
- Renovación de Estatutos, si la Asamblea lo estima con-
veniente.
- Renovación de cargos de la Junta Directiva, si la Asam-
blea lo estima conveniente.
- Ruegos y preguntas.
Felanitx, a 4 de ,mayo de 1983.	 La Junta Directiva.
FELANITX
SANTORAL
D. 29. S,Inti,iina Trinidad
L. 30: S. l'ci•iiardo
M. 31: \ i,it. de Ntra. Sra.
M. I S. Justin()
J. 2: Corpus Christi
3• S Carlos L.
S. 4: S. Qui:•iuo
LUNA
C. menguante el 3
ICACiON ES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16, (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diari' o
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Ayuntamiento de
Felanitx
Extract° de los acuerdos que se
'ormula en cumplimiento de los ar-
ículos 213 y 241 del Reglamento de
irganización, Funcionamiento y Ré-
!imen Jur í dico de las Corporacio-
ies Locales, a efectos de su remi-
.ión al Conseil General Interinsular
Gobierno Civil así como su pu-
Ilicación en las carteleras públicas,
el tablón
 de antincios cie este
\von tamien to v su posible inserción
.at el B. O. de esa Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el
pasado día 18, tomó los siguientes
acuerdos; con asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Pedro
Juan Bane Gardas y D. Migu- Juan
Borcloy, que se excusaron.
Fue aprobada el acta de la sesión
anterior por unanimidad.
Sc señalaron
 diversos locales ofi-
ciales y lugares abiertos al público
para la celebración de actos de pro-
paganda electoral.
Se señalaron diversos lugares re-
servados para la colocación gratuita
de carteles de propaganda electoral.
Se acordó por unanimidad la ad-
quisición de 30.000 papeletas para
c2cla candidatura con motivo de las
próximas Elecciones Municipales.
Fue aprobada por unanimidad la
Memoria anual del Ejercicio de
1982.
Fue aprobado inicialmente el pro-
vecto de reparcelación de los solares
número 78, 79 y 80 de Cala Ferrera,
presentado por D. Jaime Llompart
Campomar.
Fue aprobado inicialmente el pro-
veto
 de reparcelación de los
T- rmero 9 v 10 de la Urbaniza-
ción de Cala Marsal, promovido por
D.a Maria y D.a Margarita Mayo].
Obrador.
Se dio cuenta del escrito de los
Ermitaños de San Salvador agrade-
ciendo la subvención concedida por
este Ayuntamiento para la restaura-
ción de la «Capelleta».
Por unanimidad fue aprobada la
Certificación número 3 de las obras
de Ampliación y Reforma de la Ca-
sa Consistorial por un importe de
4.857.356 pesetas.
Vista la documentación del Plan
Parcial de Ordenación de la finca
,<Ses Savines d'Abaix»_ presentada
por los Sres. Pidal Nano, por unani-
midad se acordó trasladar el conte-
nido del informe negativo del Arqui-
tecto asesor D. Valentin Sorribas a
los peticionarios y notificarles que
para poder tramitar el ci ado Plan
Parcial es necesario realizar pievia-
mente las oportunas rectificaciones
en la documentación presentada y
completar las deficiencias do conte-
nido a tenor de la legislación vigen-
te, no pudiendo, mientras tanto, ser
admitido a trámite el repetido pro-
yecto.
Se autorizaron varios traspasos de
sepulturas.
Los asuntos relativos a los Plie-
gos de Condiciones para !a contrata-
ción de la segunda etapa dcl Alcan-
tarillado de Felanitx l.a Fase v de
la 1. a Fase del Alumbrado Público
de Ca's Concos, S'Horta y Porto-Co-
lom, quedaron sobre la mesa.
Se discutió el asunto de repara-
ción del vehículo ambulancia PM-
104.709, pero no se llegó a conclu-
sión alguna.
Finalmente, el Sr. Alcalde dio
cuenta de que han sido ultimadas
las obras de Ampliación de la Casa
Consistorial, anunciando su inaugu-
ración el próximo domingo, día 24,
a cuyo acto se invitará a toda la po-
blación.
Felanitx, a 20 de Abril de 1983.
El Secretario,
Guillermo .luan Bureue.ra
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
Médico para
 mañana:
Dr. M. Vidal - Pza. España,
 16 -
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Francisco Piña
Lunes:
	
Munar-Melis-Gaya
Martes:	 Miquel-Nactai
Miércoles: Amparo Murillo
Jueves:
	
Catalina Ticoulat.
Viernes:	 Francisco Piña
Comestibles:
M. Poinar - Eras, 100
I). Oliver - Rocahoira, 1
TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal
	 580051
Guardia Civil
	 580090
Bombers	 581717
Funerària 	580448 - 581144
Ambulàncies 	581715
Betrbara Mesquida River°
Vda. de Ramon Garcias
va morir a Eelanitx, el dia 20 de maig de 1983, a 85 a nys, haven t rehut els
Sants Sagraments i la Benedieció Aposteilica
li cell sin
Els seus germans, gentians polities, lillois,
 nebots, eosins i els altres familiars, vos dema-
nen que encomaneu la seva mima a Deli
Casa mortuèria: Son Pinar, 89 1
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CAVALLETS
- Videoclub
- Listas de boda
- Objetos de regal°
- Menaje
- Géneros de limpieza
- Ordenadcres
- Fotocopiadoras
- Registradoras
- Etc.
Esperamos su visita
Plaza España, 16 (bajos)
Tel 581554 (junto a Cuinart)
«BODEGA DE FELIINNTX» Mad. Coop. Ltda.
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria para
 mañana
. domingo a las 8.30 h. en primera y a la; 9 h. en segunda convoca-
toria, en la Sala de Prensas de esta Bodega.
El Orden del día permanece expuesto en el tablón de an
 de esta Cooperativa.
Felanitx, 28 mavo :983
El Consejo Hector
C. Pio XII, 18
Tel. 551382
MANACOR
Adquiéralas
 por
10.000 Ptas.
al mes.
en Fel:tnilx véalas en
«CA \'A LLETS»
ogssa
DISTRIBUDORA PARA
BALEARES EN
EXCLUSIVA DE LAS
FOTOCOPIADORAS
3M
'1FAILallrI.DataGeneral XEROX E
DISTRIBUIDOR DE LOS ORDENADORES
Alpargatería
LUISACGONZALEZ
C. Mar. 26 - FELANITX
Gran surtido en alpargatas y zapatillas deportivas
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ELS CARRERS
CARRER DE LA VERONICA
Entrada: Carrer d'Es Call. Sortida: Carrer del Rei Jaume 1.
En el cadastre de 1685 consta amb el nom de «Travessa del Call» i 14
cases.
A principis del segle XVIII apareix en els llibres de morts de la Parrò-
quia
 amb els noms de «Travessa del Call Gros» i «Travessa del Callet».
A un registre de cases de l'any 1861 ja duu la denominació de La Verb-
nica i té 30 cases.
L'any 1905 obriren el pas entre aquest carrer i el del Frare; ara aquest
trajecte forma part del carrer de Dameto.
L'any 1918 uniren el carrer de La
 Verònica amb el de Jaume I, i en
aquesta ocasió li donaren el nom de «La Unió».
Finalment el 1938 li tornaren posar el de «La Verònica».
Com és sap, Verónica, que significa «vertadera imatge» es el nom Que
donen a aquella dona que segons la tradició eixugà el rostre de Jesús quan
feia carni cap al Calvari.
Segons Mn. Cosme Bauza., el nom del carrer ve del fet que d'ell sortis
Ja representació o imatge de La Verónica quan es practicaven els passos
Viacrucis pels carrers. La sisena estació, que és la de La Verònica, ara
està situada al carrer Major davant el del Sol.
Les estacions que conservam daten probablement de l'anv 1734, però
sembla que anteriorment ja n'hi havia unes altres més sencilles, consis-
tents en unes creus i la sisena estava coliocada prop del carrer d'Es Call.
«Als 19 gener 1727 morí a una casa al Call prop de la sisena creu... Anna
Stelrich...» (AP).
 Es
 un argument a favor de la hipòtesi
 de Mn. Bauza.
P. Xamena
XXXVII Día del Creuat
PROGR1MA
Dissabte, dia 28 de maig, a les 7 del capvespre, al Santuari de Sant
Salvador, Missa i conclusió del Mes de Maria. Compartiran amb
nosaltres aquesta festas els feligresos de la Parròquia de S'Horta.
Diumenge, dia 29 de maig, a les 7 del capvespre, FESTA DEL
SANT CRIST DEL CALVARI en el seu oratori. Missa concelebra-
da i després breu acte en recordanca del Rector Mossèn Sebastia.
Serra Cerdà, que va erigir el referit oratori.
Dimarts, dia 31 de maig, a les 930 del vespre, a la capella del Ce-
menteri, Missa per tots els creuats difunts.
Dimecres dia ler de juny. Vigilia del Corpus, a les 9'30 del vespre,
a l'església de Sant Alfons, MISSA per tots els creuats que dira el
P. Antoni Oliver Monserrat. Vicari Provincial dels PP. Teatins.
Després senzill refrigeri al pati del Collegi.
Dijous, 2 de juny, Dia del Corpus, a les 2 del migdia, al Restau-
rant Marblau de Porto-Colom, dinar de germanor.
Es prega als creuats que aquest dia vulguins participar en la pro-
cessó eucarística que sortira de la
 Parròquia després de la Missa
Major.
Nota.—Es podran adquirir els tickets pel dinar del Dia del Cor-
pus, abans del dia 31 de maig, a Sant Alfons, a Materials de Cons-
trucció «Fco. Grimait, S. A.» o a Mobles «Sa Font».
Colegio Nacional Mixto «Inspector JUAN CAPO»
Por el presente se comunica que el plazo de matricula de Pre-
escolar y de todos los niveles de E.G.B. para el próximo curso,
permanecerá abierto del 1 al 15 del próximo mes de junio, de 11,30
a 13 horas, en el mismo centro.
Promincer Pea. Pax, 16 - Tel. 581158
PROPIEDAD INMOBILIARIA Y RUSTICA:
Colegiado J. Ginard Sanchez
ADMOR. FINCAS: Colegiado J. Flor Juliá.
PROMOCION FINCAS: M. Cerdá Vicens
OFERTAS
Chalet en Cala d'Or: 3 hab. dobles, sala comedor, cocina,
bario, aseo, garage, amueblado, vista al mar.
— Chalet en Cala Murada: 3 hab. sala comedor, cocina, 2
barios, terraza, jardín, garage.
Chalet en S'Espinagar: 3 hab., sala comedor, cocina, 2
baños, cocina chimenea. Vista al mar.
— Chalet Urb. Ca's Corso: 4 hab., sala comedor, cocina. 2
barios, terrazas, garage, jardín.
Chalet c./ Asunción P. Colom: 2 hab., sala comedor, coci-
na bario, terraza, vista al mar.
Apartamenim Es Fortí Cala d'Or: 1 hab., sala comedor,
cocina, baño, terraza, vista al mar.
Casa de campo Ca'n Gelat (2 km. Porto Colom): 4 hab.,
sala comedor, cocina, 2 barios.
Solar en Cala Murada 800 m2.
Solares en Ca's Corso Porto Colom.
Chalet en Ca'n Gaya: 2 viviendas y 10.000 m2. de terreno.
— 8 cuarteradas en Binifarda.
Venta aparcamientos en Plaza Pax, Felanitx.
ALQUILERES
PORTO-COLOM:
- Apartamentos c./ Asunción: 2 hab., sala comedor, cocina,
baño, terraza. Vista al mar.
Piso Pl. San Jaime: 4 hab., sala comedor, cocina, baño, te-
rraza.
Apartamento R. Crucero Baleares: 3 hab., sala comedor,
cocina, bario, aseo, terraza.
- Piso c./ Pescadores: 3 hab., sala comedor, cocina, bario,
terraza.
- Apartamento c./ Gravina: 3 hab., sala comedor, cocina,
bario, terraza. Vista al mar.
- Casa c./ Mar: 3 hab., comedor, cocina, bario. Vista al mar.
- Piso c./ Palos: 3 hab., sala comedor, cocina, bario, terraza.
- Casa c./ Norte: 5 hab., comedor, cocina, bario.
FELANITX:
— Piso 3 hab., sala comedor, cocina, baño. Amueblado.
— Aparcamiento en Plaza Pax.
— Local 100 m2. Molí d'En Molendrí.
DEMANDAS
— Casas de campo.
— Solares en Ca's Corso.
— Casas o solares 1. 1
 línea Porto Colom.
Miquel mas Oliver
va morir a Felanitx, el dia 20 de maig, de 1983, a 7;1 an vs, havent rebut els
sants sagraments i la
 Benedicció Apostòlica
Al cel sia
La seva esposa Sebastiana Rosselló Puig; fills Guillem, Catalina, Magdalena i Joan; fills
politics
 Francisca Hernández, Mateu Gamundí, Monserrate Llull i Isabel Fiol; germans Maria i
Antoni; germans politics, nebots, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva
anima a Den.
Casa mortuèria: Carrer d'En Pelat, 24
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La festa del Sant Crist del
Calvari
La tasca que ara fa sct mesos es
va traçar la Creuada de l'Amor Diví
amb relació a l'oratori del Calvari,
arribara demà a la seva culminació.
L'empresa ha estat un exit, perqu:\
en principi s'havia plantejat tot el
que s'ha fet dins un termini molt
més ampla, per?) la resposta i l'entu-
siasme dels que hi han in ervenaut
directament ha fet possible aquest
petit miracle. Demà doncs, a les 7
de l'horabaixa, el poble Fidel té una
cita en aquesta festa del Sant Crist
del Calvari.
Dissabte passat pet-6, aquestes per-
sones que amb el seu esforç perso-
nal han duit a terme materialment
Ia restauració: picapedrers, pinions,
aparedadors, transportistes i d'al-
tres que malgrat el cuiro fi aidaren
en la mesura de la seva cima i bona
volun'at, es reuniren entorn de l'al-
tar en una Eucaristia que celebra el
P. Jaume Duran, a la qual donaren
gracies a Déu pel bon fi de l'errnre-
sa. Després, a una sala de Sant M-
fons, la Creuada parà taula per tots
ells en un sopar al llarg del qua] ba-
tegà l'esperit de satisfacció per una
realització aconseguida d'una mane-
ra totalment altruista, on prima per
damunt de tot l'amor al poble i a
Ia seva tradició. Serviren la taula al-
gunes religioses teatines i monitores
del Club d'Esplai Albada, mentre a
un televisor es projectava el video
realitzar p'En Biel Piña en el que
es recolleixen algunes jornades de
treball així com la problemàtica pu-
jada del material pel camí de Son
Quelles.
En Tomeu Trinidat, cap a les aca-
balles, feu un senzill parlament en
el que rememora, amb la seva gra-
cia característica, temps preterits, i
el Pare Duran dona les gracies un
cop més a tots els reunits. També
foren objecte d'un gest d'agraiment,
les monges de la Caritat que hi eren
presents i que al llarg de la cam-
panya i des de la Bella Vista s'han
fet càrrec de l'avituallament dels
treballadors i de la neteja de l'ora-
tori.
bel Vicens Barceló.
Rebin tots ells la nostra enhora-
bona que feim extensiva als seus pa-
res.
NECROLÒGIQUES
Dia 5 del present mes de maig,
entrega la seva 'anima a Déu, en el
convent de Religioses Teatines de
Son Serra de Ciutat, Sor Barbara de
Crist Rei Obrador, de Ca'n Pego.
Sor Barara era natural de Felanitx
i professa a la congregació de Filles
de la Providencia pel mes d'octu-
brc de l'any 1932. Al Hang de la seva
vida religiosa
 a pertànyer successi-
n . a , ricn` a les comunitat de Palma,
Barcelona, altra volta a Palma, Fe-
lanitx, Son Valls, Son Ferriol, Ciu-
dad Real, Valencia i darrerament a
on Serra, on Déu l'ha cridada en el
seu si a l'edat de 79 anys.
La seva existencia fou sempre un
model d'hurnildat, dedican la se-
w,
 activitat al servei del proïsme.
El seu lloc estigué sempre al voLant
(1 -2. les feines tries humils del convent
de la cura del gua
 aiment de la
Casa de Déu.
Descansi en pau la bona religiosa
i rebin
 la Congregació de Religioses
Tcatines i els seus familiars el nos-
tre condol.
o 
Dijous
 dia 20 va morir a Felanitx,
als 85 anys, després d'haver rebuts
els sants Sagraments, D.a
 Barbara
Mesquida Rivero, Vda. de Ramon
Gardas. D.e.p.
Reiteram el nostre condol als seus
familiars i d'una manera especial als
seus germans D.a
 Francisca i D. Joan.
El pasado día 20 dejó de existir
en nuestra ciudad, a la edad de 75
arios y después de recibir los auxi-
lios espirituales, D. Francisco Milta
Antich. I.D.V.
Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a su esposa
D. a
 María Barceló, hija D.a
 Margari-
ta, hijo politico D. Gabriel Surier y
demás familiares.
INFORMACIÓN LOCAL
Adoració Nocturna
Dimecres dia 1 de juny, a les 9'30
del vespres, a la capella de les ger-
manes de la Caritat, hi haura Vigília
d'Adoració Nocturna Femenina.
de sociedad
PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat horabaixa, a l'es-
glésia de Sant Alfons, varen rebre
per primera vegada la sagrada Eu-
caristia els germans Miguel i Maria
Angels Campins Oliver.
El sendema i a la mateixa esglé-
sia la va rebre, el matí, el nin Jose
M. Rincón Medina i a la tarde, Isa-
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas de
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
T
- 13AR.VAC04LA 13 1:1 AO&
instantineas
en GADGETS
FELANITX
¡Por fin! acabó la temporada
• El pasado sábado se terminó
prácticamente el rodaje de «CAL-
FREDS», con una «extraña» boda en
el mismísimo «Sant Salvador», có-
mo Dios manda. Por otra parte se
ha comenzado el montaje de la cmn
Ia que va a ser más complicado de
lo que en principio se creía. Mien-
iras, SANTY BONO está pi e:)arando
Ia portada de su ELEPE, en el cual
van incluídos tres temas de la pelí-
cula, y que va a salir al mercado
el próximo mes.
• Por otra parte parece que se
han limado ya las asperezas que ha-
bían brotado entre dos actores de
la cinta. Nos aiegramos por el bien
de la película.
• La ASOCIACION DE VECI-
NOS DE CALA D'OR prepara de la
mano de TONI CANAVES un TRO-
FEO INTERNACIONAL DE AJE-
DREZ, en el cual podrían partici-
par algunos maestros de talla mun-
dial. Para la organización se cuenta
con el ajedrecista RICARDO CAL-
VO, conocido maestro en el ámbito
nacional. La noticia no esta confir-
mada, pero nos enteramos «off de
record» por el mismísimo TONI.
• Sera en «SON MESQUIDA»
donde el grupo teatral «GENT DE
BULLA» estrene su último vehículo
,<L'AMON DE SON MAGRANER»,
lugar donde se ha venido ensayan-
do desde hace algunos meses. Una
«avant-premier» muy acertada antes
de estrenar aquí en la Villa de for-
ma oficial.
• En las FIRES DE MAIG de
S'HORTA se contó con la banda de
tambores y cornetas del infatigable
maestro RAFEL FERRER «Simonet»
que a pesar de las inclemencias del
tiempo se aguantó el tipo para que
el festejo no resultase deslucido. El
chaparrón no les privó del éxito, a
costa de coger casi una pulmonía.
• En el «MIL I UN» esta sema-
na pudimos ver gigantescos mura-
les pintados por artistas felanitxers
de la «dernier vague». Son realmen-
te impresionantes. Estos jóvenes ar-
tistas son BENNASAR, SUAU, y
«MAGAROLA»...
e BIEL , BENNASAR está dando
un cursillo fotográfico en el salón
de «LA CAIXA» para los que quie-
ran iniciarse en el arte de la foto-
grafía.
• El ascenso del Real MALLOR-
CA ha trascendido también en
nuestra Ciutat, por ello TONI GRI-
MALT conjuntamente con JAUME
«RAtYLL» estan intentando montar
una PEÑA MALLORQUINISTA con
el apoyo del inevitable PERE CO-
LOMBAS. Una peña de socios que
tendrían a su disposición uno de
los autocares «Grimalts. Toni vuel-
ve a sentir el fútbol como en los
mismos tiempos en que era juga-
dor de porvenir y en que su delica-
da salud fue su verdadero «talón
de aquiles».
• Nuestro colega JOSEP M SA-
LOM tiene va en los talleres de
,<PERLAS Y 'CUEVAS» su Ultimo li-
bro «EL COP» que va a aparecer
en las tiendas dentro de breves fe-
cbas. Un libro que habla del 23 F
desde un angulo muy distinto del
que hasta ahora se ha hablado.
• COSME «PILA», fetanitxer has-
+0.. la médula, fue quien organizó la
asacia semana la RITLGATÀ. DE
CRUCEROS «CABRERA 83» (I.°
TROFEO «PILAS») que comprendía
dos fases, la primera PORTO CRIS-
TO - CABRERA - EL ARENAL - CA-
BRERA y la segunda CABRERA -
PORTO CRISTO, que fueron un ro-
tdo 	 de participación.
Jordi Gavina.
RAFA
ALTA PELUQUERIA
Señora y caballeros
MANICURA Y
ESTETICA
PROXIMA INAGURACION
C. Horts, 2
Se necesita aprendiz
pastelería
Informes: Calafiguera, 77
Ca'n BENITO
Crónica por gentileza de
SRO,	 •Tli ETA
MOBLES DE CUINA 1 BANY
DIMON DE
Con campo encharcado y entrada
regular, disputaron este Ultimo en-
cuentro de III División, el Porreres
y el Felanitx, con resultado final de
2 goles a O. La primera mitad, ter-
minó con empate a cero.
Arbitro Sr. Martin Franco, ayuda-
do por Sanchez. Regular, tarjetas a
Oliva, Filipo y Golobarda.
Incidencias. — Durante el inter-
medio hubo algunas palabras fuer-
tes, para pasar después a las ma-
nos. No comprendemos cómo los
hinchas de ambos equipos tenían la
sangre tan caliente (o los nervios es-
taban tan encrespados) en un par-
tido en el que no se jugaba prácti-
camente nada. Las fuerzas públicas
tuvieron que intervenir.
Fclanitx. — Mutioz(1), Zamora-
no(3), Covas(2), Ramón(3), Oliva
(0), Manolo(2), Roig( 1 ), Mestre( 1),
Marcelo(1), Vicens(2), y M. Rial(2).
Filipo( 0) entró en el 2.° tiempo
por Vicens.
Goles: 1-0. Minuto 52. Martin de
cabeza, rematando chut Golobarda.
AQUESTA
TERRA
LLENGUA I PILOTA
Avui, rites o manco, parlarem de
futbol. Per si un cas qualque lector
despistat no ho sabés, advertirem
que el Real Mallorca ha pujat a la
Primera Divisió. Enhorabona a tots
els entusiastes!
Permeteu-me, emperò, una petita
reflexió. De deu, nou, els seguidors
del Mallorca no són mallorquins,
sinó «mallorquines». Ni una de les
pancartes, posters, propaganda, etc.
ha estat escrita en la nostra llengua.
Tot allò que es diu sobre l'equip ma-
llorquí es en castellà: «lAupa!»,
«¡Campeones!», a j La afición está
contigo! >> Fixau-vos-hi: els seguidors
del Valladolid, posem per cas, usen
les mateixes expressions.
Ha arribat un punt en què el fut-
bol mou moltíssima de gent. Si ha-
guéssim hagut d'anar a Madrid a de-
manar l'Autonomia, hauríem estat
sis, i dic «hauríem» perquè jo hi ha-
gués anat, en Hoc de cinc mil, i en
Hain en lloc de en el «Santa Cruz
de Tenerife». Però actualment el
futbol es un fenomen que cada dia
va «in crescendo», i l'equip de fut-
bol d'onsevulla esdevé un element
molt representatiu del Hoc. Vegeu
Ia relació entre el C. D. Felanitx i
aquest setmanari.
2-0. Minuto 87. Manos de Filipo,
casi bajo el travesaño, penalty con-
siguiente que transforma Prado.
Terminó con más pena que gloria
Ia
 temporada liguera para el C.D.
Felanitx. Un equipo que empezó la
liga magníficamente pero que en el
Ultimo tercio perdió totalmente los
papeles, encajando resultados desa-
gradables. Las causas hay que bus-
carlas en las importantes lesiones
sufridas, y el desinterés de algunos
de los jugadores que se han ganado
sobradamente la baja.
En Porreres se jugó bien. Incluso
se dominó en la primera parte y en
la mitad de la segunda, a pesar del
pésimo estado del terreno. Trenzó
bien la pelota el equipo de Tauler,
pero adoleció de falta de rapidez en
las acciones ofensivas y lo que es
peor, de remate final. Sólo M. Rial
(en dos ocasiones) y Filipo en una,
lo probaron; poca cosa en definitiva.
La derrota hay que aceptarla por-
que el Felanitx no fue capaz de mar-
car ningún tanto, y así —repito una
vez más— no se puede aspirar a
puntuar en campo ajeno.
El porvenir del fútbol de 3.a di-
visión, con el ascenso del Mallorca
a primera es harto problemático.
Habrá que pensar en replantearse
Ias cosas, y reducir los gastos a lo
mínhno... Y contar especiálmente
con la cantera.
Oscar..
Tenim per exemple un F. C. Barce-
lona que aspira a representar Cata-
lunya dins l'àmbit esportiu de pri-
mera línia. Tenim, també, com a
exemple, la Real Societat i l'Atlètic
de Bilbau que de més a més de re-
presentar la nació basca dins la Pri-
mera Divisió, mantenen els seus
equips formats majoritàriament per
gent de la terra.
Així, hauria de ser el Mallorca. Un
equip dels mallorquins, aI que la
gent li cridas «Visca el Mallorca!»
molts dels jugadors ho entengues-
sin. Si el Real Mallorca fos una en-
titat en llengua catalana, la norma-
lització lingüística hauria donat una
passa més. Si la propaganda, els pos-
ters, els rètols del Lluís Sitjar fossin
escrits en català, ben aviat les gra-
des cantarien els gols en la nostra
Ilengua.
Visca Mallorca i el Real Mallorca!
PEDRADA
«Sin novedad en el Alcázar», algtit
digué a la sessió d'investidura de
l'Ajuntament.
Fon et
REPARAC1ON
DE
PERSIANAS
VENECIANAS
Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, 60 - Tel. 580359
Guardería Infantil «St. Alfons»
HORARI D'ESTIU
(Juny. Juliol, Agost i Setembre)
De 7'30 a 1230 i de 2'30 a 6 de Phorabaixo
HORARIO DE VERANO
(Junio, Julio, Agosto y Setiembre)
De 7.30 a 12'30 y de 2'30 a 6 de la tarde
Para informes en la misma guarderia
iiaps
-- Un del meu carrer m'ha
cli. que le un amic que diu que
en coneix un que no va votar
U. F.
—
Les remors diuen que ben
avia`. s'aprovarà el Pla General
d'Ordenació Urbana per a po-
der, així, començar l'autopista
(circuit turístic) Sant Salva-
dor-Castell de Santueri.
— A partir de dissabte que
ve aquesta secció es dui-a NUF.
Carta
AL
DIRECTOR,
Se venden apartamentos en Pore-Co!am
En edificio Apartamentos Cala Marva!. Frente al mar
Constan dichos apartamentos de 2 habitaciones de
2 camas, cuarto de bafio, salón-vomedor con sofá-ca ma, C O-
clima y balcón con expléndida vista.
Se venderían al contado en 2.250.000 ptas.
Informes: Tel. 227968 Palma (llamar 4 tarde]
SUPER/51115AS
OFERTA DE LA SEMANA
Mayonesa Musa	 69 ptas.
Arroz Nomen kilo	 84 ptas.
Azúcar	 75 ptas. Kilo (1 Kilo por compra)
Recuerde y encargue su POLLO AL ASral TI. 581618
ROGAD A DIOS EN CA R I DA I) POR EL ALMA D
D. Francisco MU Antich
que falleció en Felanitx el din 20 de mayo de ":18:3, a los 75 aims,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R.	 L	 P.
Su alligida esposa Maria Barceló Sufier; hija Margarita; hijo politico Gabriel
 Suu fier; nieto
Gabriel; ahijado Francisco Javier Milta; hermanos Pedro, Margarita y Juan; hermanos
 Po! ticos,
sobrinos v demás fain Wares, al participar a sus amistades tan triste 1)6rdida, les ruegan le tengan
presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: 31 de iltrzo,
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	 FELANITX
LOS EX PF.DIENTES DE LA
BODEG A
Muy Sr. mío:
Vengadora de agravios y hacedo-
ra de entuertos, la actual Junta Rec-
tora de la Bodega Cooperativa, en
abuso de atribuciones, impuso
sanciones a unos socios que ahora
serán objeto de recurso ante la
Asamblea General convocada a una
hora inhabitual e incómoda para
muchos payeses que desean asistir
•con inusitado interés.
Como que dicha Rectora ha piso-
teado una vez más la legalidad, lo
cual a nadie asombra sabiendo que
actúa al dictado de quien sip ser di-
rectivo (ni siquiera socio) la utiliza
para sus rencillas personales (y pa-
ra acceder a puestos de trabajo en
Ia Cooperativa), queremos que los
lectores conozcan algunas de las ar-
bitrariedades a que nos referimos,
indicando el precepto de los Estatu-
tos infringido por si desean consul-
tarlos para mejor información:
1. Omisión de la audiencia a los
interesados (Artículo 14).
2. Imposición de sanciones expi-
rado el plazo de dos meses (Artículo
14), se sobreentiende que el expe-
diente está sobreseído.
3. Entrar en unos expedientes ca-
reciendo de la mayoría de 2/3 de los
votos de la Asamblea General pre-
ceptivos para proceder contra la Di-
rección, los miembros del Consejo
Rector e Inteventores de Cuentas
(Artículo 40-d de los Estatutos y 52-
uno d del Reglamento de Coopera-
ción).
4. Jurisdicción indebida por san-
cionar como socios a ouienes atribu-
yen faltas como trabajadores.
Cualesquiera de los mencionados
puntos son suficientes nara derribar
Ia pretensión de una Rectora que,
erre que erre, quiere arremeter con-
tra estos socios, recordando que los
actos contrarios a la lev son nulos
de. pleno derecho (Artículo 43) y la
acción de responsabilidad puede
ejercerse contra aquellos Conseieros
one no salvaron el
 voto (Artículo 66
Reglamento Cooperación).
Pero ¿es clue alguien puede que-
dar sorprendido si se entera one a
la Rectora, que está a punto de di-
mitir, se haya hecho acreedora
 a que
se le instruya expediente incoado en
forma limpia, que no es precisamen-
te la que ella ha emnleaclo, sino la
determinada por los Estatutos?
Unos agricultores de la /. a
 Vuelta
Sr. Director:
A 4- rzos de las páginas del Sema-
nario «FELANITX» quiero hacer a
los cooperativistas una llamada a la
sensatez, a la concordia. En la Asam-
blea de mañana está en jueg_o el nor-
venir de la Bodega. No falta ser un
lince para advertir que me estoy
 re-
firiendo a los mal
 llamados expe-
dientes que la más elemental pru-
dencia aconsejaba no haber inicia-
do. Naturalmente nadie querra «per-
der». Y son muchos los «aguieros»
que pueden quedar al descubierto
que a ninguno, ni a los más eufóri-
cos, va a beneficiar.
Todos sabemos que, hace tiempo,
hubo determinada irregularidad. To-
dos sabemos, tambien, están fuera
de duda las poderosas razones que
impulsaron a cometerla, que no fue-
ron otras que buscar el provecho de
los socios.
Sin ánimo de herir recelos, en la
imperiosa búsqueda de soluciones,
impulsada desde la base, recuérdese
el proyecto ambicioso de una socie-
dad mixta con participación propia
que comercializara la producción
que la Cooperativa no podía absor-
ber por sus propios medios, la idea
de acercarse al consumi-
dor suprimiendo eslabo-
nes innecesarios, el auge tomado en
meses por la Sección Carne, los mi-
Hones de pesetas girados a precios
ventajosos para los ganaderos (de-
jando remanente en la Bodega), co-
brándose siempre dentro del plazo
estipulado sin dificultad alguna.
i Este era el ideal que guiaba ague-
lla actuación. ¿Qué no prosperó?
Cierto. Hubo sus fallos, entre los
cuales, uno muy importante, el con-
curso de un indeseable (comercial-
mente hablando) no previsto
mente. Pero aún con este obstáculo
los socios de la Carne resul'aron
muy beneficiados.
Examínese lo hecho en ese año
transcurrido bajo tensiones. El Con-
sejo Rector, maniatado: la mentada
Sección Carne. «exiliada» fuera de
Ia Cooperativa; las yentas de vino,
preocupantes; idem. la rentabilidad;
la falta de liquidez, transferida a di-
versos comercios de la localidad; los
trabajadores, advertidos para que
busquen otro empleo; el almacén de
Unión Agricola, en olvido; los ser-
vicios al agricultor, escasos; la con-
fianza en la Cooperativa, nula; la or-
ganización, más deficiente (los so-
bres del plazo efectuado en Abril se
han repartido con más de un mes
de retraso). Lo único que ha ido
viento en popa han sido los anhelos
de venganza, de «hacer sangre», que
no los de justicia y equidad.
De aquí que apele a los nobles
sentimientos de los socios de Bo-
dega de Felanitx para echar tierra
donde se debe y miren al porvenir
con esperanza e ilusión en construir,
en mejorar su Cooperativa, subsa-
(Pasa (t la pág. 7)
Unión General de Trabajadores
U. G. T.
Ofrece a sus afiliados el servicio
de:
Asesoramiento y elaboración en
Ia DECLARACION DE RENTA
DEL AÑO 1982.
SE RECUERDA:
- Declaraciones en las que se de-
ba ingresar alguna cantidad a
Hacienda:
El Plazo termina el 10 de Junio.
— Para declaraciones con devolu-
ción:
El Plazo de presentación es del
10 al 30 de Junio.
— Todos los martes y Jueves de 5
a 8 horas de la tarde.
U.G.T.
C/. Nuño Sans, 8
Tel. 58 16 02
EL SECRETARIO GENERAL,
Guillermo Vadell Adrover
VENDO 2 Solares de 333 m2. cada
uno. En Cl. Progreso. Felanitx.
Inf. Cl. Proissos, 28 - A. Te1.581565
VEND() EMBARCACION MADERA
Motor And reu de 4'20 in. eslora.
Precio interesante.
Informes: Mayor, I 7 - 'rel. 580291
eMAGATZEM(2 oo P. A. Peña, 11Tel. 581957
OFERTAS
Tambor Luzil 5 Kg.	 590 ptas.
Lejía Blancol 4 litros	 135 ptas.
Domingos cerrado	 Lunes abierto
Cada día más... Venga a ver nuestras novedades
AGENTE OFICIAL
PUIGVERT.14 • Tel. 580710 - FELANITX
PEUGEOT 
FELANITX
Carta al Director
(Viene de la pdgina 6)
nando errores que de humanos es
cometerlos.
Que nunca prospere el deseo de
destrozarnos mútuamente.
Un socio
EN DEFENSA DE
BIEL VILLALONGA
Sr. Director, le rogaría que tuvie-
ra la amabilidad de publicar esta
breve cartas en dcfensa de un «bon
felanitxer» como es nuestro estima-
do Biel, que en una carta publicada
la pasada semana en este semana-
no y que firmaba el conocido perio-
dista Juan Pla, su reputación quedó
tan malparada que no podemos ha-
cer otra cosa que salir en su de-
fensa.
Suponemos que la detallada carta
de Juan Pla
 estaría motivada por
razones de peso. Creemos que tam-
bién la razón estaría de su parte.
Pero no podemos tolerar ni admitir
que una persona del talante de Biel
Villalonga, una personalidad bien
definida, un hombre de extraordina-
ria humanidad y caballerosidad, así
por las buenas, de un sólo plumazo
quede en entredicho.
Biel, mi gran amigo, Biel, tendrá
todos los defectos del mundo, ten-
drá algunos «prontos» subidos de
tono. Pero Biel es una gran persona,
entrañable en todos los aspectos,
que le ha dado la satisfacción de
poder contar con innumerables ami-
gos en todo lo largo
 y ancho de la
isla. Su gran carácter ha sido sin du-
da su principal arma. Su gran sin-
ceridad, el llamar las cosas por su
nombre, ha sido un defecto y, a la
vez, virtud. Por eso tal vez sin que-
rer ha herido a algunas personas,
sin que ello conllevase ninguna mala
intención.
Por eso no podemos consentir,
amigo Pla, que tu te quieras cargar
por despecho a toda una institución
como es Biel Villalonga. Biel, du-
rante casi medio siglo, ha demostra-
do a todos los «felanitxers» lo tre-
mendamente positivo de su persona-
lidad. Una personalidad, entrañable-
mente humana y querida por todos.
Un grup d'amics d'En Biel
Infantiles
Felanitx, 3 - C.D. Petra, 1
No necesitaba ningún punto el Fe-
lanitx para consumar su ascenso,
aunque se volvió a ganar. Su juego
no fue el que nos tiene acostumbra-
dos a ofrecer, quizá debido a los
prolegómenos del encuentro o qui-
zás al cansancio del final de tem-
porada. De todas maneras 106 goles
a favor y 9 en contra es un buen ba-
lance. A todos ellos les damos la en-
horabuena y a ver si el año que vie-
ne se consigue cl título de La Re-
gional.
Alineación: Fernando; Vicens, C.
Pifia, Julia, J. Amores (Ramis);
Obrador, Juli, Adrover S.; Risco
(Gaya), Antich (Xamena) y Cru-
cera.
Los últimos goles de la tempora-
da fueron obra de Antich (2) y Gaya.
T. Barceló
VENDO SOLAR en SA BATERIA de
Porto-Colom de 792 m2.
Informes: Tel. 575080
Cámara Agraria Local
SEGURO COMBINADO DE FIELA-
DA Y PEDRISCO EN UVA PARA
V1NIEICACION
Habiendo sido aprobado por Con-
sejo de Ministros del 25 de junio de
1982 cl plan de seguros agrarios
combinados y estando integrado en
el mismo para el Ejercicio de 1983,
el de helada y pedrisco en uva de
vinificación; se informa a todos los
viticultores interesados en suscribir-
se a dicho SeffUrO, que el período fi-
nalizará el 30 de junio dc 1983. Para
más información dirigirse a Compa-
ñías Aseguradoras, o en las Oficinas
de esta Camara.
Felanitx, mayo de 1983.
El Secretario,
Pedro Llompart Bosch
VEND() PLANTA BAJA CON CO-
CHERA
 en Porto-Colotn. Urb.
Ca's Corso.
Informes Tel. 581980 y 581704.
7N,	 ••••••	 -
SE NECESITA JOVEN eon idiomas
para Cala (l'Or. •
Informes Tels.: 581984-85.
Jueves 2 y viemes 3 a las 9'30 de la noche
La climara inlisereta de SUMMERS
¡ATACA DE NUEVO!
«To eF ¡undo e... mejal»
¿Por aliviar el problema del paro seria usted capaz de subir
a lomos de empleados municipales si los transportes
cos no fueran suficientes?
En el mismo programa
EL GRANDIOSO HOMBRE DE PEKIN
Sábado 4 a las 9'30 noche y domingo 5 desde las 3 tarde
¡Una película que le hará pasar el mejor rato de estos años!
El barbudo más famoso BUD SPENCER
y un niño que le asombrará por lo fabuloso
41 Sheriff y el pequeño
Extraterrestre»
De complemento:
KARATE A MUERTE EN BANKOK
A partir del 30 de mayo permanecerá
cerrado por VACACIONES
Hoy y mail atin
CINE FELANITX: «Monseñor» y «Desmadre en la autopista»
CINE PRINCIPAL: «El reto del Samurai» y «Autor! Autor!»
do momento entre los expediciona-
rios, así como las múltiples atencio-
nes recibidas por parte del club an-
fitrión. Y decir también que el últi-
mo día hubo un intercambio de ob-
sequios por parte de ambos presi-
dentes, dando por finalizada dicha
confrontación.
Q 715-415
Sección de Formación
Profesional
Carretera Petra, s-n. Te1.581804
RAMAS:
Administrativa-Comercial
Electricidad-Electrónica
Metal-Mecánica
Primer Grado: Dos cursos
TITULO
TECNICO AUXILIAR
VENDO CITROEN Dyane 6
Matricula PM-P Muy buen estado
Informes: Tel. 581957
En el Mercado
Nacional de Ocasión
RENAULT
tiene la mano abierta
fc,adotiactill"
casioß
Coches de segunda mano, de todas las marcas,
modelos v precios. Revisados. Garantizados. V con
un sistema de Financiación abierto) a todas
Ias posibilidades. Venga a verlos.
Nos tiene miry a mano
FELANITX Carretera Campos - Tel. 581984-85
CALONGE Carretera Felanitx - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESk0 LIVER
FELANITX
El Club de Tenis Felanitx a Ibiza
SE ALQUILA A LMACEN,
unos 250 m2.
Informes: Tel. 580392
El pasado fin de semana, e invita-
dos por el Tenis Club de Campo Ibi-
za, un grupo de jugadores del Club
Tenis Felanitx se desplazaron a la
vecina isla para participar en una
confrontación amistosa entre ambos
clubs.
El equipo de nuestra ciudad estu-
vo integrado por P. Adrover, A. Ben-
nasar y X. Oliver en individuales
masculinos y por E. Leblanc, T. Bo-
yer, C. Nadal y M. Mestre en feme-
ninas.
El resultado de esta confrontación
fue favorable al club de Campo Ibi-
za por 8 victorias a 3, siendo éstas
conseguidas por A. Bennásar en In-
dividual Masculino y las parejas A.
B-ennásar - E. Leblanc y P. Adrover -
C. Nadal en dobles mixtos.
Hay que destacar que el Club de
Campo Ibiza es uno de los mejores
de Baleares, que nuestro club eta la
primera vez que salía a jugar fuera
de la isla y que todas las partidas se
jugaron en pistas de tierra batida,
superficie totalmente desconocida
por nuestros jugadores. Creemos
nue la experiencia ha sido altamen-
te
 positiva y confiamos en que no
sea la última, ya que así podemos
conocer nuestro verdadero nivel de
juego.
Queremos
 destacar la auténtica ca-
maradería y alegría que reinó en to-
Ia rodella
(Ve de ¡(j pe/Ijria
—Ës ben possible; pero si han tro-
bat positiva i eficaç l'actuació de
l'ajen.amcnt darrer, poc 4 .2n
tert en compte la part que nosal-
tres hi havíem aportat. Que l'equip
governant hagi ignorat aquesta apor-
tació i hagi carregat tots els exits al
seu compte, no es honrat per() fins
a un cert punt es comprensible. No
ho es tant, en canvi, que l'electorat
hagi acceptat el joc tan fàcilment.
Tothom que exerceix una labor
pública té dret a veure reconegut
allò que ha fet be, com també ha
d'admetre que li critiquin allò que
ha fet malament. Ës evident que
l'equip majoritari de la Sala ha fet
una feina; però també ha comesos
errors. Sembla que nomes li han
tengut en compte la primera part.
—Quins són, aquests errors?
—La nostra candidatura els ha de-
nuncia! repetidament. En resum són
aquests: ler. Actuació incorrecte en
Ia concessió, vigilancia i control de
les obres dels particulars. 2on. Poc
respecte per la normativa legal que
regula l'actuació de l'Ajuntament.
3er. Política informativa deficient (o
inexistent). 4rt. Poc rigor a l'hora de
gastar i pagar. 5e. Concentració de
poder en unes poques mans. 6i\.
Tracte discriminatori ciels veïnats.
7e. A l'hora de definir-se, votaren
per una autonomia magre i insufi-
cient. 8e. No han revisat el pla ge-
neral d'ordenació urbana. 9e. No
s'han plantejat en cap moment els
problemes de fons del nostre poble,
i els han amagat darrera una visió
triumfalista. I, per acabar: 10e. Des-
baratada la U.C.D. varen oferir una
proposta electoral poc clara.
—La discussió d'aquest decàleg
ens podria menar molt enfora.
—Ben segur, Nosaltres tenim ar-
uments a bastament per raonar-los
un per un.
—Potser el seu programa era riles
atractiu.
—No era més atractiu que el nos-
tre ni que cap dels altres que les
distintes formacions varen presen-
tar que, dit sia de passada, s'assem
blavem com un ou a un altre ou. El
nostre programa oferia, a més, una
copsideració a fons dels problemes
de la nostra població que sofreix
una atonia que podem qualificar de
crónica.
—Per ventura, ells també, estan
disposals a encarar-s'hi amb els pro-
blemes.
—No ho crec. Per curar una ma-
laltia no es un bon remei negar-la.
Si clls neguen la decadencia i l'ato-
nia poble, ¿com en poden diag-
n les causes i posar-hi remei?
—¿Corn explicau, vós, dones,
aquests resultats tan netament favo-
rables?
—Be. Primer que res jo voldria
que quedas ben clara constancia que
nosaltres els acceptam. Ara, fer una
anàlisi clara i a fons dels mecanis-
ries que han conduït a tal resultat
demanaria un temps, una informació
i qui sap si una capacitat dels gnats
no disposam.
—Dories un altre dia.
—Sí. Per ventura hi tornarem. De
moment deixem passar el temps i
veurem com prenen les coses.
Pirotècnic
La Candidatura Democràtica
Independent informa
Poc abans de constituir-se el nou
consistori resultant de les eleccions
del dia 8 de maig, el representant
de la Candidatura Independent a la
Corporació va esser convidat pel
Batle a fer-se càrrec de la Delegació
de Jardins i Parc Municipal.
Tenint en compte el resultat de
les urnes, tan concentrat sobre una
sola forca, entenem que la responsa-
bilitat del gorven ha d'esser assu-
mida per aquells que han obtingut
una majoria tan esclatant.
D'altra banda, compartir una por-
ció de poder, per petita que sia, im-
plica acceptar uns principis i unes
formes d'actuar que no podem fer
nostres, vista la marxa dels quatre
anys darrers.
En conseqüència, l'oferta del Bat-
le no va esser acceptada. La Candi-
datura, a través del seu represen-
tant, té la intenció de collaborar en
el bon funcionament de la institució
municipal seguint la trajectória que
seva marear des d'un principi i que
s'ha posat de manifest durant els
anys passats d'actuació a la Sala.
A LQUI 1.0 A pa rta m en los n u evos
en Porto-Colom. Dos dormitorios.
Buena N•iSia al mar.
17.0(10 pts. mensual todo el afio.
Informes: Tel. 575012
Ya se halla al servicio del público el
nuevo Restaurante
CUINA D'OR
en Cala d'Or
especialidades en carnes, pescados y
mariscos frescos
Deguste su extraordinaria CALDERETA
DE LANGOSTA.
C., Felanitx, s-n (antes Bolera)
	 CALA D'OR
